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NOTIZIA
Approaches to Teaching Marguerite de Navarre’s «Heptameron», edited by Colette H. WINN, New
York, The Modern Language Association of America, 2007, pp. XVI-247.
1 Nella benemerita collana, destinata agli studenti universitari, «Approaches to Teaching
World  Literature»  della  MLA  segnaliamo  il  volume  consacrato  all’Heptameron di
Marguerite de Navarre, in quanto, pur nella sua destinazione didattica di «Introduzione»,
fornisce numerosi e aggiornati contributi da parte di alcuni tra i maggiori cinquecentisti
del  momento,  raccolti  nella seconda sezione del  volume (Approaches,  pp.  29-213),  ove
ventisette brevi  saggi  indagano sull’Heptameron,  situandolo nel  suo contesto storico e
culturale, mettendo in luce le ideologie religiose e politiche sottostanti, ritracciando la
storia della sua diffusione e fortuna, chiarendo i rapporti con le altre opere di Marguerite.
Densi  di  informazioni,  i  vari  articoli  offrono  il  punto  più  aggiornato  della  ricerca,
completata da una ricca bibliografia finale. Nella prima sezione del volume (Materials, pp.
3-25)  viene fatta  una rassegna critica  delle  edizioni  dell’Heptameron,  viene offerto un
panorama bibliografico ragionato e vengono indicati strumenti  didattici  di  vario tipo
(anche audiovisivi e informatici).
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